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ABSTRACT
ABSTRAK
Sepsis masih menjadi salah satu penyebab kematian terbanyak di rumah sakit, khususnya pada critical illness. Sepsis dapat
meningkatkan risiko morbiditas dan mortalitas. Sangat banyak biomarker yang dikembangkan untuk memprediksi prognosis dan
outcome pada pasien sepsis, salah satunya adalah pemeriksaan protein dalam urin. . Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
hubungan proteinuria dengan  mortalitas sepsis. Penelitian ini merupakan penelitian analitik observasional dengan pendekatan cross
sectional  dan metode total sampling. Dari 31 orang pasien sepsis, didapatkan 18 orang (58,1%) pasien sepsis meninggal dan 13
orang (41.9%) pasien sepsis tidak meninggal. Pada penelitian ini didapatkan pasien meninggal dengan proteinuria positif 1
(60.86%) dan pasien sepsis tidak meninggal dengan proteinuria positif 1 (39.14%). Sedangkan pasien meninggal dengan 
proteinuria negatif (50%) dan pasien sepsis tidak meninggal dengan proteinuria negatif (50%). Hasil Uji chi-square didapatkan P
value  sebesar 0.904 (P value
